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市街地周辺の野鳥 7題
ー カラス ・スズメ・ムクドリ・ハト ・ツバメ・カッコウ・ヒヨ ドリ
Wild Birds on the Fringe of an Urban Area : 
平成14年9月
September, 2C 02
Crow ・ Sparrow ・ Grey Starling ・ Pigeon ・ Swallow ・ Cuckoo ・ Bulbul 
前 山和 彰
















E カ フ ス Crow 
ハシブトガラス、ハシボソガラスの 「ハシ」というのは、明（くちばし）のことで、そのハ
























































ているのかも しれない。さて、 2002年6月、サッカーのワールドカ ップ（w杯）0 
神の使者である、 三本足のカラスに守られた日本チームの活躍はいかがなものだろうか。






































































































V ハ ト Pigeon 
ハト叫は、飛ぶ姿から「速鳥J（はやとり）といい、それが略されて名づけられたという。





















U ツバ メ Swallow 
くちばしで土をくわえていき巣をつくるので、「土食み」（っちばみ）と呼ばれた。チを略






































































































































2 別役 実 (1985）： 鳥づくし． 平凡社
3 北海道新聞社 (1979）：北海道の野鳥． 北海道新聞社
4 高野伸二 （1984）：野鳥． 山と渓谷社
5 鮫島淳一郎 (1998）：北海道森を知る． 北海道新聞社
6 松田忠徳 (1984）：北海道探鳥ガイド． 北海道新聞社
